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Las asociaciones de ostrácodos en secuencias aluviales como indicador
de cambios ambientales holocenos (Bardenas Reales de Navarra, Cuen
del Ebro, NE Península Ibérica)
The ostracod assemblages in alluvial sequences as indicators of Holoce
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Sección de Arroyo Grande
Sección de Arroyo Valfondo
DISCUSIÓN
4763±87 a 2848±55 años cal. BP
2848±55 a 836±65 años cal. BP
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Área de estudio TOP
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UZ5522/ETH34406 UM 4 AG-30 Carbón Arroyo
Grande
85±45 127±82
UZ5521/ETH34405 UM 4 AG-21 Carbón Arroyo
Grande
210±45 191±97
UZ5627/ETH35393 UM 3 AG-15 Carbón Arroyo
Grande
925±65 836±65
UZ5524/ETH34408 UM 3 AV-7 Carbón Arroyo
Valfondo
1085±50 1003±53
UZ5631/ETH35396 UM 3 AV-5 Carbón Arroyo
Valfondo
1505±55 1403±60

















UZ5519/ETH34403 UM 2 AG-12 Carbón Arroyo
Grande
3005±55 3190±88
UZ5626/ETH35392 UM 2 AG-8 Carbón Arroyo
Grande
3270±55 3502±68
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